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Here is our story-to the everlasting memo 
of associations with men of courage, abili 
and determination in time of our gre 
national emergency, a job well done. 
• 
ROBERT E. FONG 
~T. COL., C. E. 
COMMANDING 
J 
ATION BATTALIO 
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To the three of you, from the hundreds of us, whose 
destiny it was to give your lives in action against an 
enemy of our nation, we, your comrades, with respect 
and affection, dedicate this history. 
Harold C. Hall 
Corporal 
D:ed of wounds received in 
action beyond the line of duty 
during ene::.y bombing attcck 
24 May 1945. 
John C. Krakowski 
Private First Class 
Died of wounds received in 
the line uf duty en airstrip 
construction 11 June 1945. 
Roy E. Leinart 
Private First Class 
Died of wounds received d ur-
ing enemy bombing attack 
24 June 1945. 
GEIGER F I E L D 
E 
The Wild Deuces, brought to life on the 9th day of 
July 1944 to pave the bases for our high-flying air 
corps, n~eded a lot of polish ... and we got it ... 
close order drill ... specialist schools ... four time 
winn~rs in full dress parades ... bivouac at Priest 
Lake ... frozen strip ... mail call ... Millie's .. . 
the big battle ... barracks again ... furloughs .. . 
plenty of work ... but it was still Stateside. 
- S H I M A 
This was the pay-off ... this was the answer to the 
months of Stateside grind ... 54 days on LSTs ... 
hey, those guys oren 't foolin' ... home is a fox hole 
... first P-47s land ... Flash Red! ... the bark of the 
40s ... the crash of the 90s ... the crump of bombs 
... the flare of an exploding Betty ... the big rain 
. . . the New Orpheum ... the glare of gleaming coral 
"t' I j ••• 1 s over .... next stop- aypan. 
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This was the ending ... civilization (?) again 
o-hi-o ... mountain villa at Sasebo during the 
Typhoon ... 65 point men next week ... swords and 
Kimonos ... femininity a-la-Gook ... convoy to 
Fukuoka ... Mushiroda, last strip ... new faces ... 
fire destroys H & S Co. and CP in 15 minutes Decem-
ber 1Oth ... Yuletide turkey in Japan ... Nipponese 
New Years ... packout on 25 March. 
u 
WE THE PEOPLE 
This is the Wild Deuces ... not the name ... not the 
heavy equipment ... it's the guys that make the 
outfit ... and what a bunch we were! ... Shorty 
Peurach ... Charlie Bailey ... Moe Breiner ... the 
Skid Row boys ... and hundreds more ... all colorful 
characters ... playing volleyball ... running· surveys 
... skinning cats ... driving 4-tons . . . . meritorious 
Service Plaque ... that's the oh-deuce! . 
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Outside the high-rent district, but it was 
our first home where we worked and 
played as a unit. With the construction 
of a concrete taxiway and two smooth 
new asphalt streets for Geiger, the '02 
had already achieved a reputation for 
getting the job done. 



Nestled in the thick, tall pines of Idaho, 
the Deuces spent October and Novem-
ber tasting life under flel<::l conditions. 
We found time for the Beer-X and even 
a Bond Rally starring 'Bruno' Litwak. 
The Battalion's first airstrip- a beauty. Each line com-
pany contributed 1000 feet. Strong backs counted as the 
'Aviation' Engineers constructed three bridges. 
Where do we go from here? POM inspection December 1Oth didn't give an inkling. 
Furloughs and then Goodbye Geiger on February 7th. Seattle- then 54 days on 
LSTs by way of Oahu, Eniwetok, Guam and Mog-Mog to Okinawa. This was the 
shootin' war! 
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The stuff came off a whole lot faster than it went on. For the first time we 
heard the nerve-wracking chatter of machine guns, the nasty crack of the 
sniper's bullet and wondered if we'd get ours here. 
Ernie Pyle got his with the 77th Divi-
sion on this little three by five pimple. 
We concentrated on digging in. 
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Here was the answer to the months of training. Three strips completed 
before VJ. 24 hours a day through rain and blistering sun, but it was 
worth it and 1,200 planes daily flying from our strips helped smash Japan 
into submission. 
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• hubba! 
The 13th of May saw the first of the fighters 
on Dog strip and the barrel rolls after mis -
sions were the pay-off in thrills. By mid-July 
the skies were dark with our bombers. 
P-60 BLACK WIDOW 
B-24 LIBERATOR 
B-25 POWERPACK 

.. ~ 
'Situation Normal'-from April 21 to Sep-
tember 27, 1945, Kamikaze shows, floods, 
PC Charlie and the sight of Ernie's memorial 
were all part of the jittery routine. 
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atomic bomb 
'Cease Firing' came with prayers of thanksgiving on August 
15. Time for baseball-swimming in the China Sea-no 
more red alerts during movies. The 19th brought the Jap 
Bettys with the 'unconquerables' come to give up their 
empire and on September 2nd General MacArthur signed 
the armistice. 
- - ~ -- ------ - --- ----~~-- - ~- ~ 

Okinawa-final stronghold of the crumbling Jap Army 
where for 82 bloody days and nights raged the fiercest 
battles of the Pacific campaign. Here had stood cities. 
Now there was dust, the shell of an office building, tomb 
pillboxes, battered church at Shuri, an unused Baka bomb, 
and, of course, the dead. 
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a s e 
Civilization again-on October 7th after seven months. 
We landed in a picturesque setting of shipyards, picture 
post card harbors and quaint, terraced farms. 
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Here we stayed for three weeks 
weathering a typhoon, living in Jap 
barracks and shopping for souvenirs. 

UK E B E 
ARU\ 
-r HATTA 
And from these had come the 
enemy! From these crude farms, 
foul-smelling streets, from these 
small, poorly dressed, polite 
little people had come the once-
powerful Japanese Army. It 
was unbelievable. 

k a 
Amid the rice paddies and rubble we made our last home 
-built our last strip-and sloshed through mud for the 
last time. Deactivation came March 25, .1946. 
/ 

MERITORIOUS SERVICE AWARD 
s 
Awarded to the 1902 Engineer Aviation Battalion for devotion to 
duty and for superior performance of many diverse and difficult 
tasks assigned to the unit at the island of le Shima during the period 
from 23 April 1945 to 31 July 1945. 
Cleared existing Japanese runway, taxiways and 
hard stands of mines (consisting mainly of heavy 
caliber converted aircraft bombs, horn mines, etc.) 
Surveyed and constructed one 5000' by 150' runway, 
with one 1 000' x 200' warm-up apron . Also taxiways 
(40' wide) and hard stands (60' x 120') for 1 % fighter 
group. 30' control tower. 
Operated two tournapull cora l pits and three shovel 
coral pits, producing a total of approximately 550,-
000 cubic yards of coral. 
Placed, spread, compacted and graded a coral strip 
5200' x 150' for a second runway. Constructed 1300' 
extension to this runway, using 250,000 cubic yards 
of material. 
D E R s 
Operated Island Command Engineer Dump for ap-
proximately 75 days . 
Constructed two buildings housing diesel-driven 400 
kilowatt electric generators for Island Command 
Communications Sections. 
Constructed and operated Island Command Water 
Point with daily capacity of 100,000 gallons of puri-
fied water (drinking); 100,000 gallons of raw water 
(washing); 250,000 gallons of salt water. Project 
included installations of pipe lines, tanks, pumps, 
filter units, etc) 
Rebuilt and enlarged 111 hard stands for fighter air-
craft, together with additional taxiways and hard 
stands for· approximately 40 heavy bombers. 
M E D A 
l. Caprio le l. Walsh 
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G. Hollimon 
W. Saffell 
p u 
0 
l. Jenkins 
J. Shamburger 
R p 
H. Hall 
N z E s 
C. Spitler R. Steffen H. Taylor 
L E H E 
D. Johnson R. Leinart 
T A R 
H. Hall W.Hill 
K.Williams 
A R T 
A. Sprabary 
M E D A L 
M. Hise 
Awarded for meritorious achievement in connection 
with military operations against the enemy from 23 
April to 1 September 1945. 
M E D L 
Awarded in r cognition of wounds 
received on imo du~ to enemy 
action. 
- - ------ ____....._ _ ~ 
Robert E. Fonger 
lieutenant Colonel 
Commanding Officer 
540 N. Harvey Ave. 
Oak Pork 
Illinois 
V Szuszitzky C Schmelzer R I Smith 
1st lt 1st lt 1st lt 
Operation! Personnel 3n Supply 
A~cley 45 VI 57th St 632 S Washn 
Minnesota Kan!as City Dillo n 
Miuouri Montano 
BIG WHEELS 
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C Campbell 
Major 
Executive 
1828 Riverside 
S;:ookone 
V/oshinglon 
E R Pierson 
Captain 
Adjutant 
J E Ross 
Captain 
Crc.ploin 
WmBHill 
Major 
Operations 
3322 Mulberry 
Riverside 
California 
H GRoss 
Captain 
Bn Supply 
805 P S Bldg~ lombard St 3.:;2 = 237th 
Baltimore \Vilming ton Fresno 6 
Maryland Ccl<fornro California 
Peterson, tuck, Childs, Compton, Gower, Spenc 
Schmelzer, Tull, Gehr 
Himes, Rossi, McKesson, Smith, Bancroft, Schue 
Maze, Alperin 
Ireland, Johnson, Spiggle, Hollimon, Froome, Cha 
man, Szuszitzky, Peterson, Lonn 
Gi 
Ross, Pierson, Hill, Fonger, Campbell, Anslinger, Ro" 
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COMMANDING 
C EGehr WaltTull 
2nd lt 1st lt 
Adm ~istration 0 Bn H EquipO 
RFD .#: 1 Box 108 
Cumberland Magnolia 
Maryland Mississippi 
l N Spencer Carroll Powers 
2nd lt First Sergeant Gaston Hollimon 
Bn Tran• 0 Adm Spec Captain 
472 State St Sandy Hook 
Commanding Officer 
Send 
Oregon 
Maryland 1600 2nd Ave 
Tuscaloosa 
Oklahoma 
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FIRST 
SQUAD 
Plotoon Sgt 
M t Brown 
T Sgt 
b , Su:>ply 
3JJ w !10th 
New Yo>k 
hlcw York 
SECOND 
SQUAD 
Sqc<Jd Lecde 
THIRD 
SQUAD 
Joel-son Hgts 
( ,......., lo"g bland 
~ j New York 
AI Amend 
Pfc 
Cook 
911 Chester 
Ba:timore 
Morylond 
t. G Belz 
s Snt 
·A""SS Sgt 
2517 Fleet 
f\Jitomo·c 
Maryland 
F Benscoter 
Cpl 
Truck Driver 
P.D ::=2 
Shickshinny 
Pennsylvania 
Frank Bliske 
Sgt 
Auto Mechanic 
Bo~ 71 
Wireton 
Pennsylvania 
W Clatterbuck 
Cpl 
Auto Mech 
255 Prospect 
York 
Pennsylvania 
E G Eochus 
Cpl 
Surveyor 
281 W Boltimor 
Clifton Hgts 
Pennsylvania 
Scm Campbell 
Sgt 
Su·veyor 
~ ~ Nc n St 
ro ·t 'Jcposit 
Mar;lond 
K Martin 
Pic 
Co::>b Helper 
1616 C St 
WC1shington 
D. C. 
leon Edwards 
Cpl 
Grader Oper 
Big Cc,ve Tann 
Pennsylvania 
J Guiliano 
Pic 
Redic Oper 
226 Astor St 
Newark 
New Jersey 
C Mitr.i·cil 
M Sgt 
Com.t formn 
r.oule 3 
rcdeooick 
/Aoryknd 
W W Musgro·;c 
Cpl 
Truck Driver 
Elliot City 
Maryland 
leon Hahn 
Sgt 
Soil Tech 
78 Meriland 
Highland Pk 
NeN Yook 
Max Koloski 
Tee 5 
Tru'-k Dr1ver 
Ru:.c 
.c.wc..dsvi'le 
P~ ,nsy lvonio 
0!"1 0 Rour' e 
'- o s h 1;;,er 
.. Sc "1 ons 
~ t 
A~to t.. cch 
~u 1 c 2 
Gco ' town 
):. "JWC e 
y 
Chos lohry 
Tee 5 
Canvas Tech 
W l Taylor 
Tee 5 
s~ Supply 
218 ESt 
So Boston 
Moss 
G T 01110n 
r , s 
Truc1< Driver 
15 Monon St 
Uxbridge 
Mass 
Bud Pifer 
Tee 5 
Ccrpentcr 
John Todd 
Cpl 
Truck Driver 
• 
W"f. Hallback 
S Sgt 
Cle.k 
449 83rd St 
Brooklyn 
New York 
Bob Zoller 
Sgt 
Truck Orivl!r 
936Wilfow 
Hoboken 
New Jers<'y 
C~as Wilson 
M Sgt 
Shop Formn 
53 Commercl 
Holyoke 
Mass 
Earl Sapp 
TeeS 
laundry Oper 
2710 Tracy 
Kansas City 
Missouri 
FUKUOKA 
F Gal lagher 
FIRST ~JOlindsey ~-J· Pfc - Ill- I - 1 . .. '\~ Sgt T ·S t . - • . ~~ p ,_ Auto Mech ' ... . . Water Tech g.. ~ l Welder ! !-'~ Rt2BxH-110 tAo; Electnc1an · - r . .r SQUAD '- ~ 5456Summerd .· ::----.J -...... 1228 Pine St 
901 l D ·• C . ~ • Rancho Sespe -' . . . . . •I Santa Monico om a r . • ompton I. . · F'll . . · • "··-"- .... , . f ,_,,. ___ ,_ I 1 , ' ,,c • · .... i · . ··lvt '"'"""'" 
0 Plctoon Sgt , ~- l Birdsong~ _.r :· C CostFo ~· _· . M rernonoez I i ' Felix Gotto Jim Boynton Sgt • . · Sgt · ~" Pfc ( \ S 'Sgt 
s Sgt r f ' I Dozer Oper ~ .... I Diesel Mech t -_ •. ' laundry Oper ' ,_::_ ._- . ' . Motor Sgt 
Topo-Droft ~-~ • . l . J:!<,.. , 
., ~ 1 5062RoseAve 1 'c- ., 20248Strathrn ·- ~--J 431WMSt \ . 2137Jones 
1 135 Poinsettia · long Beach ; cz-/' ', Caroga Park • · · ~, . Cal!an . i • - San Francisco 
• I ""' 1 ""'!"""' ,j., ~ . -.dl '""'"'"'" I"~ .. ..,\ '"'""'"'' • v . I '""'"'"'" ... ~ . ~ '""'"'"'" W . 11 Colrforn1o 
1-
• ~ EdOzenne ~ RobtPuckell :l~ RoyRobbins -~ - : ,_ , J,,Sf>C!ffer , Tee 4 Pfc . . · ~\, ,..:;_, , Cpl_ , . i ('11 sEc 0 N D I t' Surveyor ElectrtciOn . ("... . ' Equip Serv . r·_. ' . ·. 't•ck [ vcr I - - - · ~ .I 
·"-l 9301 3rd Ave ! 527 Boy St - •" 839 E Esther 1 _· • 4?0 Coslel•o 
_J sQuAD t/ Inglewood j Santo Cruz . ~J . /~J- long !leach I' . . · ...., s.m!a Barb<.ro 
- I California - .....'California .-... id~ ~ California ~.J Colifornio 
• 1.7""' . - I ·(-{~" Jc 1m Per~ ins 1.1 Renteria . Ccrl Schmitz ~ 8'11 SIGv ~ 
• . , ~l J McCloskey lllf' ' - "- I fcc 5 Pfc Pfc .Pfc 
Shovel Oncr Truck Driver Bugler Rodio Opr 
1808 St louis 1311 Dewey Route 1 2228 86th 
l · \ Eagle Volley ./~ f·' . Honolulu los Angeles Encinitas Oakland 1- kiL~.JJ ~~~·:;aCity ie/l'd H<maii _ California Colifornio ,_..__ .............., California -----------. ' 
• • 
rfi.' D Schoening ~._," S Syverhon rl· . Willis Beebe (j~l' Art Hill T ec 5 ! Tee 5 I Pfc r- ' ' Tee 5 I THIRD . J Shovel Oper __ ·,~~ Diesel Mech - _.·- ~Truck D'iver I + . . , ')Crane Oper 
S Q U AD ~· Rt 2 Box 443 u Conrad ·J· 179 5 Park ~ ; lowell 
lewi;ton Montone •.. Eugene 1 _y r- . , Oregon 
- ldoho -_ • Oregon 
w. ~ ~ Squad Leeder r·..P4·" _ . Bmillrons~ # 1··_··_._ l Archuleta ~ Cleo Brewer I ·c-3. - , G Jaramillo . r I " T ec5 f~ _ T 5 I Pfc ( C I 
- . I Chc-.-te< Hook ' f T'uck Driver [ · ' Tee k D. < . -_· I Trcck Driver ~- · •• _-. 1 / k s Sgt ~ _ . r . . . rue nver · . ~ . . ~ ... ~;: 00 
, . . -:s. , I . - _.... 
Forts Clerk \-~ " r "~· AA" . ... - . • ~ • ~ ' ' . • I 1717 E_ 4th . . ~- ' Rt 1 Box 965 
Oltmp•o :!.' , w L. J Beaverton 
asr·ngton • • :11 Oregon 
Truck Driver 
A Lieske 
Pfc 
Uti I Tech 
Taft 
California 
Carlton Lorin 
Pic 
Cooks' Helper 
5153 2nd Ave 
los Angeles 
California 
A Weisdosh 
S>Jt 
Truck Driver 
925 MognoHo 
los Angeles 
Cui fornia 
Homer Ashb·t 
Tee 5 
Roller Oper 
Box 1707 
Miami 
Arizona 
louis Goblick 
Cp! 
Machinist 
T lundquist 
Pfc 
Blcc:amith 
5102 Cahuengc 
N Hollywood 
California 
James Mayo 
Pfc 
Cooks' Helper 
639 Sepulveda 
El Segundo 
California 
Chos Bailey 
Pfc 
Coble Splicer 
Shonto Trd PI 
Flagstaff 
Arizona 
Fred Wilson 
T Sgt 
Hvy Equip Form 
1248 E 5th 
Tucson 
Arizona 
FIR.ST 
• 
SQUAD 
0 I i , ..... ,,. ( . . ' : ''~" "•'"' 
0 
~ :. j S ug! 
I -;;;;: .· _J Motor Sgt 
~ J( Al ~1>~0 Str""' I'!; '·~ li'T.N 89 Rul Bud b ....... ~ Ji1t.. j 11J.?1 Dn •• u:Au' • ~..;;JI..l.,__ l 90,~ Em'' Rd L "· :._--:;;,._/ 'L :'"-1 3027 
r f ·._ ' ' Box 1 D-45 l· ·l'- Ocoee 
1- I', , • .• 1 Florida 
II l~ loCGood Ill SECOND ' Pf• 1 .. :- ' ,' tr:c Driver 
A SQUAD \~ .· ·, i Bo" 431 . ·l \ LOf'<tZ . __ ....__ . l1ndiono 
,...,--
Squad leader 
~ \~1~-,!'r~ 317B~Itimorc P . •' '-..... ~ . ..,.., 1"' Hf\/"\Vf! ~ 't • ~ .. ".hor"l 
• 
Route 1 
·• Tt•nity 
N Carolina v..ur .-;,1,. m ~ldflltl 1'9 •. ,, ~Ji _Lj e; 
.o .......-~-- [ - ........ L A'>"""- r-~ e: 
.w THIRD • .,. .... -:Ill 1 Bl -chm ith r ' ·.,. ...... :,J I Tr ue ' Or, vcr 
SQUAD Ill 1..4 ~~j Florence ~~~ t..orc<' ce · _ - " _ Alnhnmn - · ~ 1\ loJbuma 
• 
E Steinberger 
Tee 5 
A Z "Ov'ak 
~ec 5 
(\)~ ;( 
762 s:," .. c- e 
Ak;cn 
Ohio 
80verman 
Tee 5 
Surveyor 
RFD ::;28 
Villisca 
Iowa 
FIRST 
• SQUAD 
0 
0 
Ill 
• 
j John Morton I A Danielson R Levandowski ~~ Ha ro ld Moves 
iTec5 \ ~fc Tec5 . · Tec4 SECOND ICik·MotorPoo l T1"ckDriver Doze.r O per i· AdmnTech 
Ill SQUAD Bo<355 Rou~e I '( !Auburndale 1 Bcldwin l '..11 Wisconsin 
i ;, I w· sconsin 
I. ~ A Squad leader . I ·. . r ~ M Seeley ~· ..._ J Gulczynski 1 M Singleton i ...L,., ..Y'!Ja.. I E Neva la 
.I' rnnnRn.k I ( • . Tec5 'c · Cpl .Pfc ~ . ,. ... Tec5 
Parts Clerk -1 Cc. , 5roc<Jye Painter 
. ., .. , 43SUnion '0195! 11., 715WDayton I ~ ~ 635 N 1Oth St I ~;.Jr,, I, B~ttl~ Creek · '' J / Mi!w~ukee Madison L P::"\~ Manitowoc . 1 W_ ,_,. : M1chtgon ,. ~ V'f WI)COI';,in Wi5cOn$tn 
I I ~·· ~ .. ' . .•• Wil.>.urn Ellis ~· . • . Artu.ro Meza I JIJ· .· ·· •. - 'J Shamburger ' ~·· .. . Noble Wood THIRD ~ -.. TeeS I . 1 Pfc. ,,; T Sgt r.: - jl j Cpl 
- ' ~' ' ...•. J' True< or:ver ' \ I Equrp Serv . t.!). .. Bn Supply I ..... ' Cook 
Z SQuAD ' ,~· "601 w lith St ~· 3506 Manzano . ,"·· Bo< 350 tf)-. eox 212 "i! ..J 'j Ouanac ·: · El Paso ,. c; · · · Kii!Jore llrownr.eld ~ • .•· Texas :~ .. ;t .. ·. Texas ·· .. : · lexus ... L Texas 
1- l ~ Squad leader I . , .~ l ~ . -·~; - .• · . J Greenhrll (. g·~ '·.. G Saulsbury ~ J m W ilcox Ia. . '1 . · .. Vern Barber .>~: . 'i R pVc. •Dyke • ~ · S Sgt • . Pfc . f"fc t i Tee 5 
5 Sgt - i •· Sect Fo:mn • • .... , . Truck Dr;ver ir•ck Driver ·'· ·- .· ) S 3 C erk 
Hvy Equip Sup l ~ . :... l n_._, .-: J"') -"""'*-- ,· {, : - & ;1 Box 32 
Wetumka 
Ok ahoma 
len Schuett H Toniozz.o 
Sgt Cpl 
Sign Pointer Truck Driver 
15205 Page 
Harvey 
Illinois 
Joe "Fhorp 
Cpl 
Equip Serv 
Rt 1 Box 196A 
ESt louis 
illinois 
Joe Bogacki 
Pfc 
Truck Driver 
4831 Kopernicl 
Detroit 
Michigan 
AC Gosik 
TeeS 
GroderOper 
8909 Helen 
Detroit 
Michigan 
Charles Rost 
Pfc 
laundry Oper 
3345 SSt 
lincoln 
Nebraska 
l Alexander 
Tee 5 
Truck Driver 
Route 1 
Portageville 
Missouri 

C Anslinger Don Ireland 
Captain Captain 
Bn Surgeon Bn Dentist 
604 S 18th Et Galt 
Mt Vernon California 
Illinois 
a full ti me job keeping a battalion of hard work ing engineers 
their feet 24 hours a day, but infection from injury was checked 
the spot by the ever-present medical corpsmen, during train-
and operations Stateside, and under fire on le Shima. Shots 
d vitamin~ bandaging cuts, physical inspections and dental 
re were the monotonous routine of the efficient medics. 
E Peterson 
1st Lt 
Med Admn 
1817 E 3rd St 
Duluth 
Minnesota 
• 
"'Il: ·, •'. 
if:' ,. :' 
• 
• 
• 
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* 
P Compton 
2nd Lt 
Airport Engr 
410 lincoln 
Arl ing ton 
Virginia 
* 
J Peterson 
2nd Lt 
Airport Engr 
406 Talcott 
Sedro Woolley 
Washington 
* 
COMMANDING 
1666 Crofton 
Pittsburgh 
Jim Spiggle 
Captain 
Commanding Officer 
Route 3 Box 85 
Roanoke 
Virginia 
* 
- =-- = ~~- -- - --- - ----
• ' FIRST 0 . SQUAD 
~ -~ Platoon Sgt 
.., W Lemaster 
... TSgt 
~ ChicfMech 
• Route4 
~ Stilwell 
- Oklahoma 
& ~ ~ d ~~--. Kll I k Iii. .... ~ ' - ;· H Alexan er ;,___ ;, - • •. r ac aws I "' - John 8unch 
-:I!' - Cpl ,•:r - ,..J ·-- . Pvt .;- . . ;"' - Pfc (I} 1, SECOND ·• _·- ·_ HvyEquipOpe ·. __ ·_-·-·_-_· __ -~_-- - -. - _' ._ ·- -~- - ~ WetterTech ;:- , _· -- . _·:-, TruckDriver SQUAD t ~ . ·_ 36538erkley ' ,.t~, ~- [902S.Wyomin ,., .. 7~~ 0ak St 
· ! _I ; Alton {~ . _ , Scranton • . Cr.Jco 
• I .._., i. . ' ·- Illinois . ..,i'!__/;;\ - j Pennsylvoma California 
~~~~~ I·~- · -'i Earl8rook• :1J Don Barron Allen Clark 
... EdSeis 1Tec5 , Pte TeeS 
..- Sgt · _ , _. _ Truck Driver Cook's Helper Truck Driver 
Motor Sgt - ~ . 
· :.;:-, _. ' Ewing 1 01 Sims St Glen Easton 
... 4_25 E 69th _ · _ . ·. , Pennsylvania O sceola W Virginia .. ·~· ~ Hi_ghlo nd tw' 1 An>eri~us I '~ YMk , · ,. 'I "''"''' ;, · "'"'" .,d '- ~ I. G•••o•o t 
~ - -- ·- --- I ~~- • . fl··. -. ll - _, ·-~ 
' Cliff Bishop . Tom Bu1khart •· E DeShields . · : James Jones ·. J McPherso41 
Cpl 1Tec5 Cpl : -- . Tee 5 ·, Tee 5 I 0 THIRD TruckDriver J TruckDriwr MoiiCJerk . lruck Driver ~ TruckDriv.,8 
- SQUAD , Salem Verda Atwood 
- " · <; Arkansas Kentucky -. O klahoma 
• ~ ' Squad leader 
... 
. [ .'1 :l-:- - vuJJoux•e• r -··il · tdwordUenniS 't· ~;fEggleston 
' 1 Dave Johnson ~ " Sgt . <'.· • ' Pfc . :Tee 5 
- - -. .' I Sgt - ( MechaniC ,. -- " Truck Dr~ver I Mechanic 
.# -- , _ I Motor Sgt · : ':.. · . •'.:b- 7 I 
- · ___ - -....) 556lydia ~~ _, . '.'~" · 93 I 5 Weyher Red Cloud :1: ~ '"'"-·• ••• A k G<Ood Roo•d• .1 ..,_,  . N•bm•ko 
C Porker AI Steichen FWalker 
Sgt Tee 5 Cpl 
Mechanic Cook Truck Driver 
3331 linwood 254 w 15th 2707 Holliday 
louisville New York 1 Wichita Falls 
Ken tucky New York Texas 
Irving Porter Fronk Thomes Ed Wendelken 
Tee 5 Cpl Sgt 
Mechcnic Radio Oper SJpply Sgt 
625 Lensing 132E1lth 215 10th St 
Watertown Elmira Hts hoboken 
New York New York New Jersey 
H Kauffman Will Power C Peterman 
Pvt Pv+ Pfc 
Truck Driver Constr Worker HammerOper 
183 S 5th St 1539 Passyunk 3805 Lovi•o 
Colu,bia Philodelphlu Catlettsburg 
Pennsylvania Penn.ylvonia Kentucky 
B Wunderlich Walter Sametz Wilbur Porter 
Tee 5 Cpl Sgr 
Ope Water Tech Const Tech Oemoln Tech 
341 Myrtle 1 Ohio Ave Box 350 
Brooklyn t~orwalk Son Carlos 
New York Connecticut California 
~~----····----. -- - --- --- - - ---
Squa d l eader ···b"~'"' 1 "''''' ''"'" ·\.i:t ,, .. , wo, .. FIRST ~"'""'' Pfc Tee 5 · " . Toe 5, .. ·• . I Cpl Truck Driver "M>00ooc • • ' . ''"'' Dc>~c SQUAD .J;.., Dozer Oper ... . 1·. 1 Center - · RD 4 
• 
619 Blair St Alabama Smithport 
· Mojave ~ Hollidaysburg 
:}-> ,' \. Califo rnia jLI Pennsylvania .F \ "/ .j iJ ,/ ' · , ·• ' Pennsylvania 
0 I Platoon Sgt ] Jock Joko ' R B1ockburn Jim Sutphin Wilfred W eb b l German Pvt Pvt Pfc Pfc ~ S Sgt Constr Worker I Conslr Worker Truck Driver Moint Tech 
" 
0 
_ I Dozer Oper 
540 y, Hcywoo I ,.:ow 26:h Route 1 i Clear lake ~' ,,;,;,,, •• J 
r ,·• 1958 Railroad W A!hcvil!c 
Ch iccrgo 1 S Dakota 
Elkridge N Carolina Illinois J Maryland ~ 
1- ~ 
• 
~ ''''''""'' Ken Johnson I ""~ ,..... ~ D "'"'"'" ~ O;roNo" SECOND • Pfc Pfc j Pfc · ' Pfc • Cpl . ~ _ l ., Truck Driver ,.:• Truck Driver •, •' Cook's Helper ""' ' . Mechanic _{· _,: Toud D' hel 
.I ,, I ~ .~ ~ ~ ' . : 
" . ' . 
Ill SQUAD Gen Del 
Vienn a ' Route 1 ,. - ~ · ' 1346 Eustis ~~ ~ 9891St 
Kannapolis Missouri Kannapolis St Paul ~ "' Arcata 
. ' N Carolina N Carolina , .. ~ , ~. Minnesota If ' California 
D. lt' Squad leader E C Denney · ~ v~ 'lA""'" B '""•""" j . Gea Konser Jesse Beck Pfc _ "'-"" Pfc _ ·~) , icc 5 , .· S Sgl Sgt Truck Driver , ., Truck Driver "'~ 11·. . • Loundoy Opcr . 1 .-t..: · ··,: Carpenter - ~ Welder -""' I 
·'· r .:.J 126 Ewing · Gen Del RFD 2 Bx 597 
t- L~ 1815NMoin Palmyra - Charleston ., r Nashville ' . · Neuman ~~ Clc~el6nd . . S~ringfl.eld Illinois l!l: tJ.a W Virginia 1 -/ 1 e noessce California . Oluo Mtssoun '-·l£1. ... v, l ) c' · _ .;; __ ... __ ._ 
• 
'4 
-··-----
4 ~~I """ ,,.,, -~ I Edgar Barnes Rex Seats Roland Wo~ I THIRD Tee 5 ; Pfc I I ! Pte Tee 5 Truck Driver ~""•' . I r .... ruck Driver Tool Rm Ket 
• 
SQUAD Route 1 1220WWoldc Rt 2 Box 350 852 Umber ~ laurel Hill lndcpundence 1 Mior1 i Roanoke 
. . . . .. ~- ~ /j Mossaun tr ~ i, Texas 
-
Florida F1N·idu Virginia 
' ~ l S~uod leoc.Jer w. I ~ • ""''"'"' r .i , ... ,,  .. ,. t~ . . 'I 1 '""c ...... ~.-•. "" '• F-J Ze.g:er , Joo'' '" Polloc!< Te e 5 ~ , · : Pfc . . " : Pfc *"" , Pfc • ' £ql True D; ,ver 1 · , ~ . \., ..... lruck Drive-r ....... -;, · .. WoterTech . .;__ ~·- I Truck Driv~i 
C ~n str Tech 
., . I 
. 
- ' 48 26 46th St . 4 Nevada Ave ,. , · . 2468 S 6th . ; " Cc.. ! Sprmg '=4 54 1 3dSt 
51 0 lincoln Scottie 1 E Keansburg l · ·· 11.\olwaukee ~ M.nnesoto W f c rv•eJ4 
Tullahoma wa.hington - 1 ~·~~ ,6 .. 6V 1 1 '' / .• Wi<eonsin ' ~ I'J Pe·· ,yivo n 
iennessee 
Ono! Drew S Sotti w hn John Wetsig 
FIRST ~ ec 5 Pfe Cpl 'Ivy Equip Truck Driver Truck Driver 
SQUAD Roufe C RD 1 2 Hubba rd St 
• 
4114 Atrncre Pine Grove Carthage 
El Paso A!uborna Pennsylvania f~ew York 
Texas 
0 Platoon Sgt 81ib W oodard Vilas Berlin O!kar Koulfus C'•o·les Week> Harry Barber Sgt Tee 5 ?L.. Tee 5 Carpenter Hvy Equip Opcr .: ectriciCJn Tuck Dr1v~r Die;el Meeh Sgt 
:0 Constr Tech Route 1 Rl 1 ec- 198 Rou.e I rn a·· ~v Hod by Augusto Tc.nf':e Cc " S' .. t; .. h~Jt Sprin WI,,Onsin Tt!x(l:; N Cc olinu Texas New York 
• Ill It 
II Ed Bonnell 
Ill SECOND 
Cpl 
Supply Clerk 
a. SQUAD 413 S College Mt Plec sent Michigan ey 
r.:d Harko Ken Jones 
a Col Tee 5 (Q Die ef Meet. :04 Srcridcn ?FD 3 
'Vilkcs Borre ~00.:;.1 
• 
Penn:~~ylvonia ll:inoi! !vcr:1o 
0 George Monck 
THIRD Pfc w Cook SQUAD 1317 llrh Ave 
1M 
• 
Squc. l lead 
cl 
--
.... 
I 
I 
-
= ~ 
FIRST 
SQUAD 
Platoon Sgt 
R Hutchinson 
S Sgt 
Constr Tech 
Engl Village 
''fi:II)JJ Bethesda 
~Maryland 
SECOND 
SQUAD 
Squad leader 
K Williams SR 
Sgt 
Constr Tech 
Box 112 
Oak Hill 
Flori do 
THIRD 
SQUAD 
T Bra dshaw 
Pfc 
Constr Worker 
3806 Ave N'/, 
Galveston 
Texas 
Frank Cruz 
Pfc 
Cooks' Helper 
POBox 125 
Olive 
California 
r .. ~ L, ; · Constr Tech ~ 
De Quincy 
,• •. •. Jtl, n .. ;.:nM 
H Franklin 
Pfc 
Mechanic 
__._,..~J Pomona 
· l!linois 
Cart· Johnson 
Sgt 
HammerOper 
Box 324 
Coquille 
O regon 
John Burgess ~,f·. {~ 6;pt James Ford 
~ · > · • Electrician 
Owen Speaks 
Tee 5 
Truck Driver 
Route 5 
Harrodsburg 
Kentucky 
Stephen Wolos 
Cpl 
Supply Clerk 
?97Wheatfld 
N Tonawanda 
New York 
. , ~.,, · • Tod 
< ~ · · 469 High St ~5117N0a . ,;- . · · 3216 McClurg :~ 408 S Madison~ Hanover . 
Spokane t 
. · Pittsburgh I , · Albon~ , Pennsylvan1o 
. ·· Woshint~ton Pennsylvania Georg1a 
. 4 
I J Phillips 4! C .11 ~ WillardKronz Q L Capriolo _ Jess asfl o . , · C 1 · • I Pfc ~ Sgt ~"' w • / ·. !' }::,.,,,,o~, ~ •. Supply Clerk Co nstr Tech Constr or er · , , - _ I ~ \" .. _ , < • 
61 Chest~r 112West St. 
Brooklyn Pittsburg 
New York i <' .• Colifornio 

····-·-·= 
( SAN fRANCISCO 613l 141 < 
< CHICAGO 8420 Ml ( 
l 
( B~OOKlYN 
( MIAMI 
* 
~ 
• 
• 
• 
• C Rossi J u 
f mn Officer 
Picordy 
* 
C M Luck 
1st Lt 
Air Port Engr 
Box 7036 
F Maze 
1st Lt 
* 
Air Port Engr 
6Jj W Main St 
Plymouth 
Pennsylvania 
OW Gower 
2nd Lt 
Air Port Engr 
1042 Shook 
I Son Antonio 
Texas 
* 
COMMANDING 
W A Simmons 
1st Sgt 
Admn Spec 
510 Ouchita 
Hot Springs 
Arkansas 
Max M. Froome 
Captain 
Commanding Officer 
928 Jefferson St 
Red Bluff 
California 
* 
• 0 
0 
= IIIII 
.. 
-
-
-
-
FIRST 
SQUAD 
SECOND 
SQUAD 
I 
Squad Leader f .~ 
THIRD If ~ ~ )'' L l ~....- ~ 
SQUAD ._.._ --
''"'"'"" ~ w '"'"' ~ '. ,, .. , .1 Tee 4 1 • - , ·~Tee 5 ! ' Tee 5 
1 """ e,.;, o, ..  '"'' ''"'' o,. , _ . , "" ..,,;, 
415 StJohn I RR 2. ;." --:::' Princeton ~233S2nd 
lyons \j.} · ., White Hall . :1 '~ W Virginia Puente 
Kansas ,...... , IllinoiS Ji -~- California 
M B Leon T Earl Luoma E J Roy 
Tee 4 Tee 5 i Tee 5 
Hvy Equip Oper Hvy Equip Opel f Hvy Equip Oper 
I 
3159 Rosebury Sacaton Box 142 
Wichita Arizona Orr 
Kansas Minnesota hi,., y· ,, • 
-I 
• 
. l - ----- . r~ . I ... I I~ I r-·,. f I 
--
... 
G Ououette 
t (pi 
Auto Mech 
WWOf'viiCk 
Rhode Island 
Cookie Cook l D Notoiro Skin Rogers E lluppens M Mayfield 
Tee 5 Pfc Pfc Pfc Pfc 
Cook Cook's Helper Toolrm Keeper M-16Crew M-16 Crew 
1521 s 11th 1118 E Front Box 252 1616 Shafter Rt 2 Box 358 
Fort Smith Monroe Christopher Susanville Con by 
Arkansas Michigan Illinois California Oregon 
W R Sipes Moose Brennan R Bernard Melvin Adler A J lingle 
Pfc Sgt Pfc Pfc Tee 5 
Cook Supply Sgt Hammer Oper Hvy Equip Oper Truck Driver 
Box 81 3 142 Murray Almena 442 Central Lamar 
Medford larchmont Kansas Brooklyn Colorado 
Oregon New York New York 
P E Booe L E Seymour · R H Sanmonn V W Teller C W Bray 
Pvt Tee 5 Sgt Pvt Tee 5 
Con~rr 'W-orker Truck Driver Truck Driver Constr Worker Hvy Equip 
805 W Crowder 41 0 Carolina Route 1 Kenosha Box 168 
Trenton Bellingham Geronimo Wisconsin Seminole 
Missouri Washington Oklahoma Oklahoma 
L D Jones Ray Major J A Webster L Carnahan H Roberson 
Pfc Pfc Sgt Pfc Tee 5 
Constr Worker Truck Driver Truck Driver Truck Driver True k Driver 
Route 2 2226 28th 541 w 27th Main Street 4110 Olive 
Morristown Sacramento Houston Saxonburg Everett 
Tennessee California Texas Pennsylvania Washington 
:.quad leader 
, 0 :1 R V Trezza 
FIRST LA.·\ .. , ~ ;g~pitler • Tee 5 
f • ::'!. Constr Tech 
'. , , - : ·. -:-<,JI'· . 16 B_elmant 1 ., ·- Route 1 
• 
SQUAD . ,' .· 102 N G St '\A"'.~/~ MadiSon . , .,..~ Williamsburg 
· Mustang ~g/J J New Jersey J/ l_/ Pennsylvania 
\ i ., Oklahoma . -
0 Platoon Sgt '{f"' _ Percy Bell I F R Dickey ~ J W Fox ' . Cpl Pfc 
S Sgt -J_ ·J. Toolrm Keeper a Surveyor 
Constr Tech •b 0 "' '• ) Hawley 402 Crescent •, . ' '1. Minnesota Harrisburg 
Pennsylvania 
~.llk...(___.......... =pr·-• r • r r ,..., · - c 
1- ' -- - ~ 
• St J J lemons ~ W M Farmer T C Welch ~- """• . 0 l Turner C G Sea~ C 1 Tee 5 Pfc __ Tee 4 Pfc • SEC 0 N D D~ 1 M h ' Electrician Hvy Equip Op _. · Constr Worker Laundry 0 1ese ec . -(.... ~·\"~,. · 
' M h • 1 55 21st St • . ' Rd 1 · . '•· . . , Louisville 1 81 2 Rive' 
.....J SQUAD .1 N u~a:olina ' ':1 Philadelphia ~~.J Pinehurst . •. , 1,;\ Mississippi Waterloo 
- /.J / 'I Pennsylvania ~ Georg ia 1 ·' II Iowa 
I. ~ A Squad Leader · ~ D C Mathisen ~ H ~ Belt ~ A Gonzales ~ W H Perry L~ A W Jane. 
· J E Maciag Pfc ' f Pfc ' Pfc Pfc -~ - - I Pfc 
Sgt - · _ Conslr Worker . --: ~ ' Hvy Equip Op . r,_ Truck Driver M-16 Crew 
Constr Tech ' \.. _,J 40 l 1 . . • 
, 7575 Wakefielc ,....:'? , Rd 1 • 1078 6th St I 236 S Ru_by \ , . . • Manntng 1- La' 13 Elm St , ' J Jac~sonville 1 • J Tolu • ..i:1 [f.J Beaumont , J Phtladelphta r ~~) Arkansas . t ,' Derby -11 • ~ J Flondo 1 t J ,. Kentucky •111. ~ Texas 'I lA Pe~nsylvanta 
l ' Connecticut 
• r-·- --- -- ----- , 
~ ' W F Cowart C C Null 1 A L Stroud T S Sharpe~ ~ ~ ~ ~ I T H I R D Constr Tech Electrician Truck Driver Equip Serv ~ SQUAD ·McCall Creek Rowe Route 1 Box 16 " 
Mississippi Virginia Red Level Eunice 
- Alabama Louisiana ~ 
lL ~ . /1!~. G s Douglas I &~· J L Alves ~ ) D Warner c~- B Skonberg ~~ E Maskovi 
- _.._ ,.::4J.:. f w I Cherry r r - Pfc ~ I Tee 5 ' Cpl ...c-.. • Pfc ' _,_ Tee 5 
Truck Driver 1 Truck Dnver Constr Worker - · Surveyor Constr Wo .. 
, -- - ' 
Gen Del • - Rt 1 Box 284 ,. 217 A Hyde . ·~' 3535 Fletcher ~ • J 3109 5th Ji 
Follansbee "" Laton . Watsonville I . . · ..;.· los Angeles , • Sacrament 
w v;.,;.;, i;c, < <;I ~ Couro .. ;, ,j c,;;,,.,;, I ~X c,;;,,.,;, ;~JI, Collfom;o 
:. 
• 
:0 
·o 
Ill 
• Ill 
I 
FIRST 
SQUAD 
Platoon Sgt 
H W Wick 
Sj Sgt 
Constr Tech 
Box 384 
Weimar 
Texas 
SECOND 
SQUAD 
Squad leader 
l Hamilton 
Sgt 
Constr 1ech 
Route 2 
Stockton 
Missouri 
THIRD 
SQUAD 
A Senich 
Pvt 
Equip Serv 
Box 30 
Finleyville 
Pennsylvania 
W Gillespie 
Tee 5 
Canstr Tech 
323 S Mineah 
Joplin 
Missouri 
H A Bache J H Hay 
Tee 5 Pfc 
Truck Driver Truck Driver 
411 N 5th RFD 1 
Dennison londonderry 
Ohio Ohio 
l A Alden l W Kromingo 
Pfc Pfc 
Truck Driver Constr Worker 
RFD 1 RR 2 
Odell 
Illinois 
W F Shay 
Cpl 
Truck Driver 
3773 'h 17th 
San Francisco 
California 
l V Goman 
Cpl 
Truck Driver 
Box 964 
Tonopah 
Nevada 
J E Beaman 
Pfc 
Constr Worker 
Route 1 
Farmville 
N Carolina 
J l Wagner 
Sgt 
Carpenter 
216 N Covell 
Sioux Fall• 
S Dakota 
J Furmanick 
Pfc 
W J Tedder 
Tee 5 
Carpenter 
Route 1 
Taylorsville 
N Carolina 
N C Stewart 
pfc 
Conslr Worker 
Dickson 
Tennessee 
R Hinojosa 
Pfc 
Constr Worker 
PO Box 58 
Anthony 
New Mexico 
Peter Grosso 
Pfc 
Truck Driver 
259 Havre St 
East Boston 
Mass 
C F Ehrlich 
Cpl 
Equip Serv 
C F Benac 
· Sgt 
Carpenter 
1713 s 18th 
Centerville 
Iowa 
J C Canez 
pfc 
Constr Worker 
Box 55 
Ajo 
Arizona 
R N Jenkins 
Tee 5 
Constr Worker 
Route 1 
Taylorsville 
N Carolina 
J H Paxton 
Tee 4 
Carpenter 
1014 9th Ave 
Boulder 
Colorado 
--
... 
m 
I 
-:z: 
1-
FIRST 
SQUAD 
Platoon Sgt 
R Leonard 
S Sgt 
Demoln Tech 
.419 S Dayton 
Sandwich 
Illinois 
Ed Lavin R Albright H E Ringblom 
SECOND Cpl 1 Pfc Cpl Hvy Equip Oper 1 Demoln Tech t Demoln Tech 
SQUAD 851 Franklin 522 Glendora Brooklyn Akron 
New York Ohio 
H Kraus P L Peterson J Andrychowski F Shockey W C Melt Squad Leader " tiR W Barrier Tee 5 Cpl C pi . ' Pfc Pfc 
Sgt I Hvy Equip Ope Truck Driver Demoln Tech - Demoln Tech Equip Serv 
Demoln Tech ~ 
Route 1 537 Jackson " - Catlettsburg 13326 Belm 
1020 Masonic I Bayard Kentucky Fresno 
Son Francisco Nebraska I . Calibrn'a 
California 
THIRD 
SQUAD 
8 Armstrong 
Tee 5 
Hvy Equip Ope< 
R L Hart 
Tee 5 
Carpenter 
I 
V 0 Petersc 
Pfc I 
Oemoln Tee 
I 
4031 40th 
Minneapolis 
Minnesota ·1 
T T Wanser 
Tee 5 
Demoln Teel 
1827 I 21st 
College Pt 
New York · 

-
-----
I!PcKesson 
lilt 
* 
W Johnson 
I st Lt 
Admn Officer 
5651 Magnolia 
Chicago 
Illinois 
Ken Schuck 
I st Lt 
Airport Engr 
I 022 28th St 
Sioux City 
Iowa 
James Childs 
2nd Lt 
Airport Engr 
3731 Jardin St 
Houston 
Texas 
COMMANDING 
Angus Lumsden 
lsi Sgt 
Admn Spec 
250 Arlington 
Brooklyn 
New York 
William A. Chapman 
Captain 
Commanding Officer 
1009 Palmetto St 
Birmingham 
Alabama 
* 
- -- ------- -- ------- --~- .. 
-~ 
----~---
Squad leader 
---· ~-. M p Morris B McCaffity u~· ,. A Demetrulis 
Joe ;,tawsKt • Cpl Pvt • - ;_ . Cpl I! FIR 5 T I Sgt .\ Radio Oper Constr Worker - '. , _ lub Mech 1 l~ommer Oper . ) ,. ... ~ 
' 311 Renner \ l Route 1 . . ( -, . I 3930_Trumbull , f RR ~ 0 SQUAD ~-~ i '"' Bo~ "' '> ~ .. Ood'""' • , ,j V•"<•born . {"'1 D7tr~1t ~-~- ·( tj Manon ~~West AlliS SJJJJ Ohio f 1~ N Carolma ; Mtchtgan ).~~\' :~ Iowa 
0 OJ -l(il' _ - _ .. R W Gang r.:-~-_.. ' l M Parrish r·;- J R Hatcher ~AI Johnson I AI Rodi Marvin Brown . - ~~ Cpl J · ·~ St Sgt ·~ . . Pfc Sgt Cpl ~ S/Sg~ ·· ,. ;:. j . ,;;;; ·. Surveyor __ ·_ - . Mess Sgt \ -._- . . . Constr Worker Co Clerk First Cook Rep01r Formn . · - · -
1 ' - Route 2 i · Rockwall ., , -, Gen Del 48 Marshall 2432 Cha 
1024 lambert I. Perry ~ • - • • Texas "- . · Rasor Albany New Orlea 
• Portland I i. Oklahoma N · • . .': 'l:a•', · W Tennessee • New York louisiono 
-a. II Pop Jenkins 1;J Bill Sayers ,,..c, ____ , Tom Brock ~ Ernie Norby I -r~~· larry lonso 
Tee 5 _ Tee 5 Sgt Tee 4 . ; . , Tee 4 I 
•A SECOND c,.,,,a,., o ••• ,a,~ w""'"'" _ "'''""" . ,._ HvyEquipl. 
WI SQUAD B?x615 Rockbridge 326Medford M?nlevideo , 
• 
Stnlon Richlands Malden M1nnesoto I'!\ '~/ ;:'II C~ic~ga 
Texas Virginia I. Mass 1 L ~ llhnoiS 
1.1.1 Squad leader , 
- ' F Eckmann ~~ H luther g Ken Cornforth ( i les Thompson ~~Jack DeKo Jack Kennedy Tee 5 Pfc Tee 5 · . Pfc ,_ · Tee 5 II- Cpl Grader Oper Mechanic Surveyor ,_' ::~ J I Cooks' Helper -, r' ,~ « Constr-dra 
-
Dozer Oper • r ~ -
RFD 1 114 Ft Green RFD ' \ 967 N 26th - - 256 Wall 
Truman Brooklyn Cashion - Omaha Zeeland 
Minnesota New York Oklahoma , ...c.- , ,, Nebraska IIIIi Michigan 
• ~ ~·--· DickMyers r~~- --- ,HASechler ~~- TommyDunn YChetErickson I ji)FredHollarlli 
- Tee 5 ·· '~ Tee 5 1 Pfc Cpl Tee 5 0 THIRD :;. . · -_ lub Mech · . ~ , J_?'-: Truck Driver / M-16 Driver Mechanic "-» Truck Drive 
- 5 QUAD ' 505 N ~nd • Route 1 ',:;. 822 Main 2708 Melrose Greig I 
- Columb1o _ •- Orefield /'I <:h .. lhvval.. Tnrn~n New York 
...• ro;·~--- rill--., . _. , Wimpy:.cnultTu-- HenryHagon B HWilliams D EoriAshlock JlJ StanSikirica ~ S Poznanski ;. - ·- Cpl _ 1 Pfc Pfc Cpl Pfc 
- . Sgt ,_ . - , . · Cooks' Helper _.. l . · Truck Driver Truck Driver Welder Dozer Oper 
~ · • Mechanic ,- ~ .' · · " • ~~- . , ~ · 831 Middle Rd - - 529 E 3rd Route 1 RFD 2 715 School Z · . 9604 Graham . • Pittsburgh '! IM.Mnv;u. J ~ .. lnh Ru«PIIv;tl,. McKees Radl 
Pennsylvania-
Bob Watts 
Pfc 
Cooks' Helper 
RFD 1 
Greenville 
Alabama 
H Moneypenny 
Cpl 
Truck Driver 
135 Camden 
Clarksburg 
W Virginia 
leo Jaszezut 
Tee 5 
Radio Oper 
91 Metcalfe 
Buffalo 
New York 
D G lindsey 
Pfc 
Canstr Worker 
Route 4 
Sevierville 
lll.l"""u. . ..:o.~tU~ Tennessee 
F Dickenson 
Pfe 
Canstr Worker 
Route l 
Norton 
Virginia 
Harry Kurylo 
Cpl 
Truck Driver 
Nau 
Minnesota 
A G Egelund 
Tee 5 
Carpenter 
N Broadway 
Amityville 
New York 
Wheel Rose 
Tee 5 
Equip Serv 
208 Atlantic 
Emporia 
Virginia 
FUKUOKA 
-· 
Marcus Honer 
FIR.ST r~~~ .... '1 . ~'~' . Sgt · '· Tee 5 > Constr Worker ~* . -· Surveyor · 1 Surveyor .., J -SQUAD 
.. -l~ ~ ·. _· ._ ;:~~-Gables C1 - 5142 Onacrest I! I 5522 V, LoMira • ? , ·/., los Angeles Los Angeles J: , California 
0 ~-~ r=l J ';"'"'''"" > ~•••Modo• Bill Mauldin Tee 5 · · Cpf Pfc SISgt Grader Oper ·, ·. . · 1 Constr Formn [ '- ' . c ..... w ••••• 0 ::::~:ormn E Mercer ~ - i Route 2 ,. -:....- ' Gen Del 301 F St Broadwater . Fisher 1_,...- I Broderick o;""" 1 .... ,,.1 ~o~.~ ............... ~;_ '• A.~n"M• , .J · California 
1-
• I SECOND 
• 
! SQUAD 
D. 
1-
• I ~ I I ~EdWrioho THIRD Cpl Pfc I Truck Driver Constr Worker SQUAD M Petriske Rout,e 3 69 Edgewood Grand Saline Duquesne 
-
I Texas Pennsylvania 
w. ·~,~Dick Zintx -- • Leroy Walsh c:. Pfc • .,.~,;.;a Tommy Egan • -.~ Pfc 
Electrician 
230 Slater 
Paterson 
New Jersey 
Bob Coffey Joe Rakoczy 
FIRST Pk Pfo: laundry Oper Conslr Worker 
• 
SQUAD Bloomingdale 10108 Carbon Kingsport Detroit 
Tennessee Michigan 
0 J Matthews Don Johnson Pfc Sgt CQ Surveyor 
0 Rt I Box 84 651 Center Bonneau Highgrove S Carolina California 
1-
II 
• SECOND I SQUAD 
Squad leader 
Huey lindsey 
Sgt 
Demoln Tech 
Millville 
Florida 
FIRST 
• SQUAD 
0 ~ . ). Platoon Sgt  Bob Steffen S Sgt · ~.. ·· Constr Formn 0 3956 E Cudahy Cudahy 
Wisconsin 
Ill 
• ti Ollie Moots ~ Ollie Rudd SEC 0 N D ~:~ck Driver . ~ ~~ader Oper Ill SQUAD ~ 22Pine ' RFD2 .(!, Rome ' 1 Otway (I Georgia ~ Ohio C Michaels Tom Davis Pfc Sgt Constr Worker Constr Formn 902 Durham 3901 26th Burlington Port Arthur N Carolina Texas 
I. tiQ Squad leader ~Gene Crowley f1. -~-· . ~; finis Romey _ W C Baldwin Tee 5 ·,' · Tee 5 _., - Sgt Demain Tech ·; _. ,- Truck Driver Truck Driver .•- j 
1 Fairview ·, - · . Sandy Route I ' I ,,_. 'If, 640 Bl~ff Dr Stroudsbur? . ._ Ki~gmon J.. ' ) 4. - St louiS Pennsylvonto . · . Artzono \/ Missouri 
Rene Dronet rr i Joo c., .. , .. ·i Ed AmmonS! Cpl ••· Pfc 'I Tec4 e 
Cook Cook j Rigger-DS I 
'-~ . -; . 
500 S State 1 \ Lyden - . Route 1 1 
Abbeville r \' /--} New Mexico Heiskell ·• Louisiana ' ,, Tennessee e 
I 
..  
I • ~ 'A~l.,. .._.,...... G Mo"olf 
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Date Due 
Bangor Public Library, Bangor, Maine 
This book is due on the last date stamped 
below. The same date appears on your library 
card. The number f ollowing the date is that 
of your library card. Please call to our atten-
tion any discrepancy between the numbers. 
Loans are not renewable . 
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